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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan 
wisatawan, perilaku pemerintah dan PDRB sektor pariwisata dengan penerimaan pemerintah dari 
sektor pariwisata. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada BAB V, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. Jumlah wisatawan mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap PAD 
sektor pariwisata di Kota Padang  periode tahun1999-2015. Hal ini dikarenakan nilai 
signifikan jumlah wisatawan adalah sebesar 0,964 lebih besar dari pada derajat kesalahan 
sebesar 0,05. 
b. Perilaku pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD sektor pariwisata di Kota Padang. Hal 
ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hasil penelitian ini didukung oleh data statistik yang 
mencoba menghubungkan antara perilaku pemerintah dari sisi pengeluaran pembangunan 
APBD dengan PAD sektor pariwisata. 
c. PDRB sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Padang 
periode 1999-2015. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 






Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan 
berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 
a. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata menuju peningkatan 
pengembangan pariwisata, perlu melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama 
mendorong kebijakan pengembangan pariwisata Kota Padang. Hal tersebut dapat 
dimungkinkan apabila pegelolaan pariwisata dilakukan dengan mencermati permintaan 
wisatawan, meningkatkan posisi tawaran potensi wisata dan meningkatkan pemasaran 
wisata melalui promosi wisata. 
b. Objek-objek wisata di Kota Padang masih memerlukan pembenahan disamping anggaran 
yang dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyediaan 
akomodasi dan fasilitas wisata yang masih terbatas perlu ditingkatkan. 
c. Agar pengembangan sektor pariwisata dapat lebih terarah diharapkan agar pemerintah 
daerah Kota Padang melakukan pengkajian yang dapat mendukung langkah-langkah dan 
kebijakan serta penyusunan program pengembangn kepariwisataan secara terpadu di Kota 
Padang seperti pemungutan baiaya masuk tempat wisata, perawatan fasilitas ditempat 
wisata, retribusi parkir agar terhindar dari pungutan liar, dan lainnya yang dirasa perlu. 
 
